



Língua: Kimwani  
 
 
Membe zikweneza ulwere mwingi.  Kwa javyo, 
vyema kutumira garafa ya kuwakoresa membe.  
Iwapo namuna sairimba ya kuwenikira membe.  
Munu awakoresa membe 200 au 300 kila suku.  
Itendiwa na garafa mbiri, mmoja ya kumizisiwa 








1. Taya rangi nyerufi garafa ya sini isiwonekere.  
Tolola maala muwiri sini ya garafa. 
2. Ukitolola, ngarafa-mo taya kinu kimojiwapo ca 
kunữwa, kwa nfano:  utumbo wa inswi, 
wambuzi au wauku. 
3. Garafa ya julu-yo sinja sini.  Ikisa, twala garafa 
nyengine upitise sini ya garafa yausinjire-yo. 
4. Twala garafa nyengine usinje kipande ca 
membe nne za kuringana, ushokote.  Utware 
upitise pakanywa ya garafa ya sini, ulunganise 
kanywa ya garafa nyengine ya julu.  
5. Ukisa, twala wangike maala.  Membe 
zikwingira mutoloriwe garafa ya sini-yo.  
Zikurya ikisa zikwiruka zikuka upande wa julu, 
zisakula upande wa kulangala.  Zikifika 
upande wa julu zikoreka.  Membe-zo zikifwa, 
fungula garafa-yo, ulavye membe-zo.  Ikisa 
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